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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de 
la Satisfacción Laboral con el Desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo 
Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. La investigación es de tipo básico con un alcance 
descriptivo correlacional por que evalúa el grado de asociación o relación entre dos o más 
variables. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal porque se 
realizó sin manipular las variables. La población total fue 40 colaboradores, compuesta por 
hombres y mujeres de diferentes edades, de 25 a 60 años, en la investigación se encuestó 
al total de la muestra. Para la variable satisfacción laboral  se utilizó el instrumento de 
Vidarte, J. (2017) y la variable de desempeño laboral el instrumento de  Quintero, Africano 
& Faria (2008)., ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, se 
comprobó su fiabilidad a través del alpha de Cronbach, (0.973) para la satisfacción laboral  
y 0.754 para  desempeño  laboral; lo cual indica que la confiabilidad es buena. Los 
resultados muestran que si existe relación significativa entre la satisfacción laboral  y el 
desempeño laboral  (r = 0. 669 **: p < 0,00); se concluye a (mayor) satisfacción laboral, 
mayor nivel de desempeño. 




















The general objective of this research study was to determine the relationship between 
Labor Satisfaction and the Performance of employees of the company Morgillo Selva SAC, 
Banda del Shilcayo, 2018. The research is of a basic type with a correlational descriptive 
scope because it evaluates the degree of association or relationship between two or more 
variables. The design of the investigation was non-experimental of a transversal cut 
because it was carried out without manipulating the variables. The total population was 40 
collaborators, composed of men and women of different ages, from 25 to 60 years old, in 
the investigation the total of the sample was surveyed. For the variable of job satisfaction, 
the instrument of Vidarte, J. (2017) and the variable of work performance, the instrument 
of Quintero, Africano & Faria (2008), were used. Both instruments were validated by 
expert judgment, their reliability was checked through Cronbach's alpha, (0.973) for job 
satisfaction and 0.754 for job performance; which indicates that the reliability is good. The 
results show that there is a significant relationship between job satisfaction and work 
performance (r = 0. 669 **: p <0.00); it concludes (greater) job satisfaction, higher level of 
performance.  











En un mundo universal, el estudio comienza hacer uno de los pilares fundamentales en 
toda institución, es así que de estos factores depende que los colaboradores tengan la 
productividad esperada en la empresa. Las organizaciones al ser una pieza fundamental 
en la sociedad estas al ser grandes empresas y muchas de ellas trasnacionales, han 
buscado siempre que el colaborador se sienta cómodo dentro ellas, brindando así 
diferentes incentivos y reconocimientos, para que de esa manera tener colaboradores 
con desempeños óptimos, es así que las grandes empresas cuentan con áreas de personal 
específicas y con personal que brinda el apoyo al colaborador de esta manera se pueda 
generar un buen desempeño para el cumplimiento de las metas.  
 
A nivel nacional, las grandes empresas han comenzado a preocuparse por sus personales 
así que estas cuentan con programas enfocados en ellos, buscando la satisfacción de 
ellos y el incremento de sus desempeños, es así que la misma preocupación que se da a 
nivel internacional ocurre a nivel nacional, ya que influye en tener una buena 
satisfacción generando buena economía en los trabajadores que compartan en su 
desempeño. 
 
A nivel local, en la empresa Morgillo Selva S.A.C., en la problemática la satisfacción 
laboral, es agobiante por que no encuentran mejorar , debido a las condiciones físicas 
no son las buenas ya que son muy reducidas, respecto a los beneficios laborales mucho 
estos no se cumplen de acuerdo a ley o a las normativas, existiendo retrasos en los pagos 
de los colaboradores, con deficiencias en las políticas administrativas debido a que no 
se reconocen las horas extras y no se reconoce la labor del colaborador, las relaciones 
sociales son desfavorables ya que no existe mucha solidaridad y compañerismo, con 
deficiencias en cuanto al desarrollo personal, debido a que el personal no se siente a 
gusto en su trabajo, existiendo insatisfacciones laborales, en cuanto al desarrollo de 
tareas, no llegan  a las metas establecidas, las relación con la autoridad con son las 
adecuadas, toda esta problemática esta conllevado a que el colaborador no tenga el 
desempeño esperado, reflejándose en la acumulación de trabajo, observación  asignadas, 
perjudicando la meta de la organización insatisfacciones laborales, problemática 




Espaderos, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “Relación entre 
desempeño y satisfacción laboral en el departamento de dirección financiera de la 
Municipalidad de Santa Lucia Cotzumalguapa (Tesis de pregrado)”. Universidad 
Rafael Landívar, Escuintla, Guatemala. Concluyendo que, en la empresa, la satisfacción 
esta un nivel alto, lo cual se han caracterizado por que tienen actitudes como dedicación 
por el trabajo, su estado de ánimo motivados, se sienten comprometidos laboralmente 
por otro lado la variable 1 en los colaboradores es alto lo cual menciona la actitud, la 
eficiencia, son productivos con sus actividades, tienen un excelente trabajo en equipo. 
El nivel de genero de acuerdo al desempeño con los colaboradores es alto de tal manera 
que se evidencio que no importa ser varón o mujer el nivel de productividad por las dos 
partes es beneficioso, en cuanto a la satisfacción organizacional es alto, pues poseen 
buenas actitudes con la coordinación y el reconocimiento por parte de la empresa.  
 
Peralta, H. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Clima organizacional y 
satisfacción laboral en el personal de enfermería de la caja de la banca privada (Tesis 
de pregrado)”. Universidad Mayor de San Andrés, La paz, Bolivia. Concluyó que, con 
respecto a la satisfacción los factores que el personal obtiene es satisfecho por lo que la 
institución indica que el trabajo que realizan les manifiesta bienestar,, cubriendo así sus 
necesidades, con respecto a los factores podemos decir que obtuvimos un puntaje en un 
nivel alto entre estos con un 98% por parte de la satisfacción y con un puntaje mejor la 
satisfacción con el trabajo con 88%, haciendo un análisis de los resultados lograron 
establecer un grado de correlación con el personal de la clínica, lo cual va permitir que 
podemos cumplir con algunos factores y sobre todo con metas y estrategias que se van 
planteando en la institución, ya que va para el beneficio en común de todas las partes.  
 
Valencia, E. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Influencia de la 
satisfacción laboral en el desempeño del personal de los laboratorios Ecua - American 
(Tesis de maestría)”. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, Ecuador. Concluyó 
que, en este método estadístico como el chi cuadrado comprobamos que la satisfacción 
si va influir en la segunda variable, ya que muchos del personal manifestaron 
incomodidades y sobre todo insatisfacción pues eso no permite seguir con un buen 
rendimiento laboral, generando así un desempeño bajo debido a que no tienen buenos 
procesos que se puedan desarrollar eficientemente en la empresa, evaluamos así el 
desempeño utilizando la medición de la satisfacción lo cual resulta de mucho interés 
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para la organización, teniendo la tarea de ayudar en la prestación del servicio como son 
medicinas internamente con una discreción al ser una institución que se va orientando 
hacia la satisfacción de los clientes se encaminan los esfuerzos, que es el principal factor 
de la empresa.  
 
López, S. y Villacís, G. (2018). En su trabajo de investigación titulado: “Satisfacción 
laboral y su incidencia en el desempeño del personal de la Unidad Educativa Particular 
Bilingüe “Santiago Mayor” de la ciudad de Guayaquil”. (Tesis pregrado), Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Concluyo que, al tener una buena 
productividad en la organización eso lleva consigo buenas recompensas económicas, 
psicológicas, sociales. Si un colaborador percibe como justa se va desarrollando un 
mayor grado de satisfacción al creer que está recibiendo una recompensa adecuada. Lo 
cual su esfuerzo por cada labor realizado será de mayor recompensa. De acuerdo a los 
análisis establecidos en la investigación que es descriptiva tiene un enfoque a través de 
encuestas hacia la parte administrativa, y también a los docentes directamente, lo cual 
nos dice que existe relación del estudio.  
  
Manosalva, D. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “La satisfacción laboral 
y su influencia en el desempeño de los trabajadores de la empresa JN 
Comercializaciones y distribuciones SAC: 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Concluyo que, determina la insatisfacción en los 
colaboradores este va influir en el desempeño ocasionando muchas veces días perdidos 
de trabajo. Logramos identificar resultados que la empresa no está brindando 
capacitaciones continuas para sus trabajadores, lo cual también va afectar al desempeño, 
también se evidencio que dentro de las áreas de trabajo no existe un buen trabajo en 
equipo, haciendo esto un ambiente incomodo donde no quieren ir a laboral, bajando el 
rendimiento, por otro lado también afecta la escasez de materiales y equipos apropiados 
para realizar sus actividades logrando optimizar tiempo pues afecta también en que 
hagan un trabajo adecuado.    
 
Rosales, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Motivación y satisfacción 
laboral de los colaboradores de una empresa Farmacéutica, Distrito la Victoria, 
2016”. (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Concluyendo que, 
el valor de relación del 0.547, lo cual es un valor significativo es igual al 0.000, es menor 
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al 0.05 vamos a aceptar la Hi, es donde menciona la relación, rechazando el Ho, ayudó 
a tener relación con la variable 1 que ayudó a obtener con la satisfacción de nuestros 
trabajadores. Consiguiente la hipótesis especifica se la relación de 0.150, con un valor 
de significancia es igual a 0.254 siendo un valor mayor a 0.05 lo cual se va aceptar la 
hipótesis nula, con este resultado vamos a rechazar la hipótesis alterna lo cual nos va 
permitir observar si es que existe poca importancia en relación.  
 
Vila, S. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Factores que determinan la 
satisfacción laboral en los asesores de créditos microempresa de Scotiabank de la 
ciudad de Huancayo”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del centro del Perú, 
Huancayo, Perú. Concluyó que algunas factores de motivación  determinan a la 
satisfacción de manera directa, el factor de higiene, las condiciones de trabajo existentes, 
el compañerismo, van a determinar la satisfacción, obtuvimos algunos factores que nos 
ayudaron a que la higiene y motivación existe dentro de la empresa para mejorar la 
productividad en la empresa como primer factor fue el trabajo en sí, donde se ubicó 
totalmente insatisfechos, en el puesto de trabajo se manifestaron insatisfechos, en cuanto 
a la promoción y al ascenso tuvieron como resultado satisfechos.  
 
Vidarte, J. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Relación entre la 
satisfacción y el desempeño laboral de los servidores públicos de la gerencia de 
administración de la Municipalidad Provincial de Piura, 2016”. (Tesis posgrado 
maestría). Universidad César Vallejo, Piura, Perú. Se concluyó que, en la empresa en el 
coeficiente de Spearman existe relación rho= 0,410, P= 0.004 entre las variables de 
dicha gerencia municipal, con el nivel de satisfacción es desfavorable ya que muchas 
veces existe incomodidades por el ambiente que se vive dentro de las áreas 
administrativas. 
 
Pizarro, C. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Satisfacción laboral y su 
relación con el desempeño laboral de los trabajadores del colegio particular de ciencia 
y tecnología Alfred Nobel de la ciudad de Chachapoyas, año 2016”. (Tesis de 
pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Concluyo que, el análisis de 
objetivos dedujimos la relación de ambos de los 42 colaboradores considerando un 72% 
han considerado la satisfacción en promedio, el 17% manifestó a la satisfacción baja, 
por otro lado, el desempeño refleja un 65% en un nivel medio, se refleja que un 8% de 
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los constructores tiene una tendencia alta y baja, lo cual está en un nivel medio y se 
considera mejoras para lograr minimizar algunos indicadores que van a afectar a la 
organización.  
 
Reyes, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “Condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Comisión Nacional para el desarrollo 
y vida sin Drogas - Oficina Zonal Tarapoto, año 2016”. (Tesis de maestría). 
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Llegando a la siguiente conclusión que, el 
nivel de confianza es de un 95% ya que el Pearson es 0.898 pues hay relación positiva 
y  el 82% de la satisfacción va a tener influenciado las condiciones laborales de nuestra 
organización, en la institución el nivel de satisfacción es en un promedio muy satisfecho 
5 colaboradores manifestaron que están insatisfechos, 11 colaboradores manifestaron 
que están en un nivel neutral ya que a veces se sienten satisfechos y otras veces no lo 
están, pues encontramos mayor número de respuestas en muy satisfechas lo cual va 
permitir a la institución poder limar sus falencias en la organización  
 
Cueva, K. y Díaz, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Satisfacción 
laboral y su relación con el desempeño laboral de los colaboradores de MiBanco, 
2017”. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Llegando a la 
conclusión que, obteniendo como resultados que los colaboradores de la entidad 
financiera. Encontramos que a mayor satisfacción más alta la productividad se 
prolongue de manera positiva, la comunicación en la empresa será más fluida, el 
compañerismo hará que el trabajo en equipo mejore, es por ello que la satisfacción de 
los trabajadores es primordial en las instituciones, de acuerdo el primer objetivo general 
se ha determinado la relación de las tareas con el desempeño, se encontró también un 
promedio de la investigación de las dimensiones propuestas, esto va hacer que la 
institución lime sus falencias, mejore procesos y optimice mayormente el tiempo en 









Palma citado por Vidarte (2017), señala que la satisfacción es “la tendencia o 
disposición que se establece en el trabajo, pues se basa en los valores desarrollados o 
las creencias que parten de experiencias ocupacionales” (p. 29) 
Blum quien fue citado por Abrajan, Contreras & Montoya (2009), conceptualiza: 
Son acciones que tienen muchas veces relación con labor, lo cual se relaciona con los 
salarios, las constantes supervisiones, condiciones laborales, oportunidades de un mejor 
puesto como el ascenso, evaluaciones justas del trabajo, las relaciones interpersonales 
las respuestas rápidas cuando se emiten alguna queja, la buena comunicación por parte 
de los patrones y otros procesos similares. (p. 107) 
Chiang, Salazar & Núñez  son citados por los autores Sanchéz & García (2017), quienes 
afirman que: 
Son un conjunto de aptitudes y actitudes desarrolladas por personas con relación hacia 
su trabajo, lo cual pueden ir referidas en general con el trabajo o factores relacionados 
a la labor. Sin embargo cumple roles globalmente con la referencia de las actitudes de 
los individuos en los distintos aspectos de la organización. (p. 162).  
Locke es citado por los escritores Jijena & Jijena (2013), quien define que la satisfacción 
como “el juicio valorativo negativo o positivo de cada experiencia de las personas”. (p. 
11) 
Características determinantes de satisfacción laboral 
Según, Palma (2004), menciona las siguientes características: 
1. Características personales que influyen sobre la satisfacción laboral: Se 
asocian en beneficio organizacional que tiene la necesidad de observar, enfocada 
en la vida laboral También se opta por las mejoras de vida en cuanto a un trabajo 
seguro. (p.15) 
- Edad: A mayor edad que tenga el empleado mayor satisfacción tendrá al 
realizar realizan ya que tienen mejor expectativa de la vida. (p.15) 
- Género: ahora que el género femenino se ha considerado mucho en la vida 
laboral se ha ido considerando así una variable de análisis profundo. (p. 16) 
- Nivel Educacional: Se vio la probabilidad de obtener un ajuste laboral, lo cual 
hará que un individuo perciba mejores condiciones excelentes oportunidades 
de empleo. (p.17) 
- Antigüedad: Lo cual esperamos que a mayor satisfacción la antigüedad 
persiste, es decir, que al incrementarse la antigüedad en el trabajo este podría 
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volverse satisfactorio y podría enriquecerse las oportunidades y la 
responsabilidad del centro de trabajo. (p. 17) 
2. Características asociadas al Trabajo que ejercen influencia sobre la 
Satisfacción Laboral: obtenemos un buen nivel de satisfacción, al no considerar 
los aspectos personales que afecten, además identificamos características que se 
asocian justamente con el trabajo, lo cual se tiene experiencias de satisfacción. 
(p.19) 
3. Trabajo mentalmente desafiante: los trabajadores eligen actividades que estén 
acorde de sus conocimientos y habilidades, lo cual ofrecen variedad de tareas, la 
retroalimentación en su total libertad de aprender. (p.19) 
- Recompensas justas: Los colaboradores requieren un buen sistema de 
políticas y salarios que puedan dar un buen ascenso justo, y que cumplan el 
propósito. (p.19) 
- Condiciones favorables de trabajo:  
Se relaciona con el bienestar personal de cada individuo. (p. 20) 
- Compañeros que brinden apoyo: La actividad laboral va cubrir la actitud de 
tener frente a nuestros compañeros, los subordinados son determinantes para 
una buena satisfacción laboral. (p. 20) 
- Participación en la toma de decisiones: Actualmente ha aumentado la 
colaboración del trabajador. (p. 21) 
Implicaciones de la satisfacción laboral 
Abrajan, Contreras & Montoya (2009), afirman que: 
Se va relacionando directamente con las experiencias de diversas personas dentro de 
una organización, pues esta experiencia se ha transformado en la perspectiva que tiene 
el trabajador, lo cual termina con la emoción. Se menciona que al ver las actitudes de la 
persona se cuestiona a quien va dirigida dicha experiencia. Se revisó la relación del 
individuo y el entorno. Por la parte del empleado encontraremos las expectativas vividas 
a través de los años Para Moré, Carmenate & Junco (2005) va englobar como es la 
interacción de los elementos del trabajo, como la naturaleza dentro del trabajo, los 
salarios, estimulación, ciertos modos de ascenso de puesto, condiciones laborales, el 
cómo desarrollarse como profesionales, primordialmente obteniendo buenas 
condiciones laborales. (p. 108) 
Teorías de Los dos factores de Herzberg 
En cuanto a las teorías de Herzberg, citado por Palma (2004), qda a conocer los factores 
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Factores higiénicos o factores extrínsecos: Considera las pocas ganas de trabajo. 
(p.29) 
Factores motivacionales o factores intrínsecos: Han relacionado con el desarrollo y 
crecimiento de cada personal, la autorrealización, mayor responsabilidad dependiendo 
de las actividades que se realiza como su trabajo. (p.29) 
Dimensiones de la satisfacción laboral. 
Palma citado por Vidarte (2017), disgrega el estudio denominada por las siguientes 
dimensiones las mismas que se describe a continuación:  
- Condiciones Físicas; Son materiales, la infraestructura es una labor cotidiana que 
se constituye fácilmente en la misma.  
- Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Aquel nivel donde involucra los 
incentivos, ya que es un extra por el trabajo. 
- Políticas Administrativas: Lineamientos o normas que establece las 
instituciones, ya que regulan directamente con los trabajadores.  
- Relaciones Sociales: Es la interacción continua en la organización 
- Desarrollo Personal: Realizar actividades en beneficio de la institución.   
- Desempeño de Tareas: Las funciones dadas de alta dirección.  
- Relación con la Autoridad: Respeto del jefe con el trabajador. (Palma, 2005 p. 
33) 
 
Según Zayas, Báez ,Zayas & Hernández (2015) la formación de las actividades laborales dentro 
de las organizaciones, pues no se confunden las motivación con las actitudes y la valoración.  
Tubán citado por Zayas, Báez, Zayas & Hernández (2015), manifiesta que existe diferencias en  
ciertas actitudes: “Existe gran confusión con el empleo de los términos”. De acuerdo a la 
revisión de numerosos estudios que se efectúan, se llega a la conclusión que la satisfacción en 
el centro de trabajo se mide mediante la satisfacción de los trabajadores. (p.4). 
Determinantes de la satisfacción laboral  
Según, Palma (2004), señala: 
Las principales teorías, identificando la incidencia de la satisfacción de los 
colaboradores se puede tener un performance de las corporativas de un trabajo asociado, 
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necesariamente profundizar los factores que incidan en dicho constructo, también en las 
diferencias que puede aparecer en las empresas corporativas a diversas características 
personales de los colaboradores.  
Causas que afectan la satisfacción laboral 
Según Aguilar & Surdez (2014) son posibles ocasiones que causan que la satisfacción son 
atribuidas en diversas áreas del ámbito empresarial, como materiales, beneficios o las 
remuneraciones, bonificaciones, las relaciones interpersonales, desarrollo personal de cada 
individuo. (p. 3) la satisfacción se relaciones más que todo con la dignidad de los colaboradores, 
el desarrollo, ya que es un componente de calidad, también tienden un a presentar un 
comportamiento de pro-organización. (p.5) 
Según Sánchez & García (2017) se relaciona directamente con el conocimiento que puede tener 
el personal internamente en la organización, lo cual esta experiencia va transformar la 
percepción de los trabajadores y termina con un componente emocional, lo cual se mide 
mediante las actitudes del individuo. (p.2). 
Según Sánchez & García (2017) existe la relación de satisfacción y desempeño, lo cual el nivel 
puede ser factor pre nominal en el trabajo, asimismo siendo así las recompensas extrínsecas y 
intrínsecas como el placer de sentir que hiciste algo útil, y las recompensas extrínsecas son como 
las promociones y posición, etc. (p.2) 
Vidarte (2017) menciona que los eventos de los laborales tienden a pasar por una pre evaluación, 
lo cual se da al momento  en que el colaborador ocupa ya el puesto, constantemente no es lo que 
se espera, causa sorpresa a las personas, diversos autores han señalado como positivas y 
negativas.  
Factores centrales que favorecen la satisfacción laboral 
Para Robbins citado Charaja & Mamani (2014) indica que existe factores que van a favorecer a 
la satisfacción como: los premios, la buena relación que se tiene con los colegas, los trabajos 
que se realizan y muestran interés, el clima, el apoyo por parte de los subordinados. (p. 3-4)  
Implicaciones de la satisfacción laboral 
De acuerdo a los autores, Abrajan, Contreras & Montoya (2009), mencionan: 
Insistido, que  se relaciona directamente en las experiencias de los individuos dentro de 
una entidad. Estas experiencias se van transformando en la percepción que tiene el 
trabajador, y la última termina con componentes emocionales. Lo cual desemboca en 
las actitudes de las personas, se cuestiona a quien va dirigida las experiencias, es una 




Enfoques para el estudio de la satisfacción laboral 
Según, Palma (2004), menciona los siguientes enfoques: El enfoque situacional: las 
perspectivas, son a menudo denominadas en el diseño del trabajo, durante los primeros 
años en la segunda guerra mundial, fue el periodo donde tanto el interés de la sociedad 
científica se encontraba concentrado en el estudio del ambiente organización con el 
impacto sobre las actitudes de su comportamiento por parte de los empleados. (p. 6) 
- El enfoque disposicional: este enfoque se construye con el disposicionalismo que 
consiste en que los sujetos poseen ciertos estados mentales, que se llaman 
disposiciones. (p.7 
- El enfoque interaccionista: es el enfrentamiento con la disposición y el 
situacionalismo, la discusión está lejos de resolverse, lo cual no obsta la evidencia 
acumulado en el proceso de este periodo, se sugiere que ambas perspectivas teóricas 
son útiles al explicar y predecir una satisfacción organizacional. (p.7) 
Desempeño laboral 
Según, Quintero, N. (2008), define que, “Es el trabajo que desempeña el trabajador en 
base a objetivos y metas” (p. 36) 
Al respecto, Robbins citado por Pedraza, Amaya & Conde (2010), se ha vinculado en  
organizar y coordinar ciertas tareas permitiendo sumar con la conducta de los individuos 
involucrados con el proceso de productividad. (p.4) 
Para Morgan (2015), menciona que:  
Al evaluar el desempeño va abarcar numerosas complicidades. Definiendo así el 
proceso periódico que va servir cuantitativamente y el grado de efectividad que trabajan. 
El objetivo será el determinar si los trabajadores hacen correctamente sus actividades, 
para mejorar al colaborador en cuanto a sus conocimientos y habilidades plasmadas. 
(p.4) 
Mencionó cuatro aspectos:  
- Cantidad y calidad. 
- Actitudes del trabajo.  
- Acceso del colaborador.  
- Integración del colaborador. 
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Existe en ayudar el desempeño que son: capacidad, comportamiento y sobre todo el 
logro de los resultados establecidos. (p. 4)  
Objetivos de la evaluación de desempeño 
Quintero, N. (2008), se considera al desempeño que cuenta con diversos objetivos para 
ellos es ayudar  la dirección, en los despidos, en la necesidad por establecer 
capacitaciones constantes y desarrollo de las habilidades de los empleados estableciendo 
correctos programas. (p. 38) 
Ventajas y desventajas de la evaluación del desempeño 
Morgan (2015) menciona que lo beneficio que va obtener la empresa, es el 
involucramiento de los individuos lo cual será el reconocimiento de su esfuerzo, que va 
así aumentar las probabilidades de un mejor comportamiento. Se establece así una 
comunicación y transparentemente lo que la empresa precisa de sus trabajadores. Dado 
es el caso, busca mejorar áreas de manera consensuada con el colaborador y 
supervisores, de forma conjunta para establecer acciones de fortalecimiento. (p.7) 
Tendencias de la evaluación del desempeño 
Según Morgan (2015), hoy en día en las organizaciones sigue siendo útil explorar ya 
que tiene un valor relativo, principalmente para buscar ideas innovadoras que nos 
ayudara a la tomar mejores decisiones, midiendo así el desempeño que va satisfacer el 
mejoramiento de las necesidades, por otro lado, indica efectivamente una evaluación del 
rendimiento en forma conjunta, lo cual será mejor que una evaluación por partes a cada 
uno de los trabajadores. (p.8) 
Según Pedraza, Amaya & Conde (2010), lo primordial en las organizaciones para poder 
desarrollarse en la efectividad y éxito, en la actualidad existe el interés por parte de los 
gerentes en cuanto a los recursos humanos, aspectos que nos va permitir no solo tener 
un medición simultánea. Entonces menciona que tiene el individuo al comportarse, 
viendo sus acciones realizadas en beneficioso de la organización y para sí mismo. (p. 4) 
Asimismo Pedraza, Amaya & Conde (2010) considera que como resultado en una 
organización el desempeño laboral se mide por medio del comportamiento de los 
colaboradores frente a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta el cargo que 
desempeñan, las atribuciones entre el trabajador y la empresa. Resulta elemental 
establecer estabilidad laboral a los empleados de la organización tratando de darle los 
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más esperados beneficios que puedan cumplir con sus expectativas, asimismo 
motivarlos. De esto dependerá un mejor desempeño laboral que se ha considerado 
efectividad y un exitoso modelo en la organización. La estabilidad permitirá al 
trabajador, buena salud, enfocarse más en sus actividades encomendadas, tener 
predisposición para la organización y la sociedad. (p.4) 
Elegir criterios de evaluación del desempeño  
Según Quintero, N. (2008), menciona que, en la evaluación el desempeño se debería de 
medir lo mismo mostrando para alcanzar desarrollar las estrategias, objetivos y metas. 
Como el desempeño para funciones gerenciales, en el área administrativa no fue 
suficiente contar con un jefe de cargos administrativos que no se opera con un alto poder 
en la organización. (p.12) 
Desempeño laboral inadecuado 
Según Quintero, N. (2008), afirma que: en las organización el ser competitiva, se han 
realizado con plenos esfuerzos permanentes con el fin de hacerse potencial al humano, 
teniendo un desempeño de excelencia, dependiendo de diversos factores como lo son:   
- Aspectos tecnológicos: utensilios de actividades laborales, maquinarias, diversas 
herramientas.  
- Procedimientos administrativos: políticas establecidas de la organización, 
procedimientos administrativos.   
- Aspectos culturales: las culturas, valores, modo de direccionar una organización.   
Como mejorar el desempeño laboral 
Según, Quintero, N. (2008), menciona que, se da solución al desempeño laboral, cuando 
es inadecuado pues es necesario tener una planeación de recursos humanos lo que 
ocasiona una consecuencia en las empresas, se lleva a cabo una restauración, la 
educación en cuanto a los elementos importantes en cualquier topo de organizaciones, 
los elementos humanos. (p.32) 
Incentivos que relacionan la retribución con el desempeño 
Según, Quintero, N. (2008), menciona que, tal vez el incentivo con más retribución que 
tiene el desempeño esta medida es popular, la producción que se determina el pago, 
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como también se muestra en las bonificaciones en las ventas, pago por piezas, con el 
desempeño y reconocimiento mediante los premios.  (p.35) 
Asimismo, Quintero, N. (2008), menciona los siguientes incentivos: 
- Incentivos salariales: son la forma de manifestar agradecimiento por el esfuerzo 
realizado, ya que se generan una alta remuneración por la producción en los 
resultados. (p.35) 
- Participación de utilidades: un sistema actual para los trabajadores, parte del 
beneficioso ya que sea rápidamente o en efectivo, esto se conservan como 
propiedad de los colaboradores. (p.35) 
- Salario basado en competencias: se da recompensa al personal, de acuerdo a su 
conocimiento, habilidades y forma de desenvolverse ante el mundo laboral. (p.35) 
Dimensiones que influyen en el Desempeño  
Según, Quintero, N. (2008), un buen servicio a sus clientes se consideran algunos 
causas, que inciden en el desempeño de sus trabajadores, lo cual se tienen los siguiente:  
 Satisfacción del trabajo: es aquel conjunto favorable o desfavorable, por lo que el 
colaborador va percibir sus funciones laborales, que se han determinado bajo las 
actitudes laborales. (Quintero, N. 2008, p.37) 
- Percepción de estabilidad: lo definimos la forma mediante el conocimiento, 
nuestra propia corporalidad.  
- Expectativas para el ascenso por formación: cuando se tiene la oportunidad de 
tratar de mejorar nuestra situación laboral y sobre todo económicamente que se 
valora en cualquier tipo de trabajo, desarrollando sus capacidades lo cual 
conlleva a una gran confianza.  
 Autoestima: es letal para la organización ya que los trabajos que se ofrecen es 
donde se presentan las oportunidades a las personas para demostrar sus habilidades. 
(Quintero, N. 2008, p.37) 
- Valores y principios: son los principios que se tiene cuando estamos lo 
suficientemente seguros de uno mismo, como las experiencias que se muestran 
cuando uno se equivoca y sabe reconocerlo.   
- Sentimientos y pulsiones: está en la disposición de revelarse, si es que piensa 




 Trabajo en equipo: es necesario recalcar que se va tener un mejor desempeño y 
obtención de activos, un contacto directo con el público de quien presta los 
servicios, o si se tiene un equipo de trabajo bien establecido trabajando en una sola 
dirección. (Quintero, N. 2008, p.37) 
- Puesto de trabajo y responsabilidad: es el indicador donde resaltamos al 
trabajador en el desempeño de sus actividades o tareas encomendadas.  
- Dirigir un grupo: nos referimos a las personas encargadas de las áreas o jefes 
quienes tienen un rol de dirigir y orientar a las personas enfocadas en el margen 
de sus áreas.  
 Capacitación del trabajador: aquel proceso que se implementa por las áreas, 
sobre todo por recursos humanos con el objetivo de que exista un personal 
capacitado y actualizado, logrando ser productivo en su totalidad. (Quintero, N. 
2008, p.37) 
- Cumplimiento de metas: donde son las asignaciones de actividades laborales 
en un cierto tiempo manteniendo eficacia y eficiencia en el trabajo.  
- Nivel de asistencia: es el cumplimiento de las responsabilidades en todas las 
áreas considerando las capacitaciones y en su totalidad la puntualidad.  
Para la investigación se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación de la 
Satisfacción Laboral con el Desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo 
Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018? 
Así mismo se plantearon problemas específicos: ¿Cómo es la relación de la Satisfacción 
Laboral con el desempeño de trabajo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, ¿2018? ¿De qué manera es la relación de la satisfacción 
laboral con la autoestima de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018? ¿Cómo es la relación de la satisfacción laboral con el trabajo 
en equipo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018? ¿De qué forma es la relación de la satisfacción laboral con capacitación 
de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018? 
El presente proyecto presenta información con los siguientes criterios de justificación: 
Justificación teórica, se justificó en las teorías de Palma, S. (2004), en la variable 
Satisfacción Laboral y Quintero, N. (2008) en la variable de Desempeño Laboral, teorías 
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con las cuales se desarrollará la investigación. Justificación práctica, sirvió como base 
para futuras investigaciones, asimismo tendrá un diagnostico real para que la empresa 
tome acciones correctivas para que de esa manera se pueda dar solución a la 
problemática presentada. Justificación metodológica, la presente se justifica en la 
metodología científica de los autores Hernandez, R., Fernandez, C. y Baptista, P. (2014) 
quienes en la guía del libro de su autoría ayudan con las pautas para el desarrollo de la 
tesis. Justificación social, la investigación presentada tiene una finalidad social, porque 
permitió que la empresa pueda ampliar más los servicios que los colaboradores tienen 
en el trabajo.  
Como hipótesis general se propuso, existe relación significativa entre la Satisfacción 
Laboral con el Desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. No existe relación significativa entre la satisfacción laboral 
con el desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018. 
Como hipótesis específicas, existe relación significativa de la satisfacción laboral con 
la satisfacción del trabajo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. Existe relación significativa de la satisfacción laboral con la 
autoestima de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018. Existe relación significativa de la satisfacción laboral con el trabajo en 
equipo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 
2018. Existe relación significativa de la satisfacción laboral con capacitación de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Se formuló como objetivo general, determinar la relación de la Satisfacción Laboral con 
el Desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018. 
Específicos, Establecer la relación que existe entre la satisfacción laboral con la 
satisfacción del trabajo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. Determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral 
con la autoestima de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018. Evaluar la relación que existe entre la satisfacción laboral con el trabajo 
en equipo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 




2.1. Diseño de la investigación 
Enfoque cuantitativo, se utilizó para medir las variables, Hernandez; 
Fernandez & Baptista (2014). 
Es de tipo básica, porque buscó directamente del progreso científico al 
acrecentar los conocimientos teóricos. (Hernández et al., 2014). 
Descriptivo - correlacional, ya que describe las situaciones y los eventos. 
Para poder evaluar el grado de correlación de las dos variables, primero se 
mide cada una de estas, luego se cuantifican, se establecen y analizan. 
Hernandez; Fernandez  & Baptista (2014) 
Diseño no experimental, no se manipuló ninguna variable. Hernández;  































2.3. Población y muestra 
Población 
Estuvo en función a 40 trabajadores de la empresa, dato recibido del área de 
RR.HH. 
Muestra 
La muestra será la misma cantidad que la población  
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica e instrumento 
Recolectó  a través de encuestas, que contuvo la primera variable 36 
preguntas, la segunda variable 11 preguntas, se realizó a los colaboradores 
de la empresa.  
Validez  
El cuestionario para la recolección de datos lo cual serán validadas por tres 
expertos, quienes emitieron una ficha de ponderación.  
Alcance  
La investigación es de alcance descriptivo, se buscó información de ambas 
variables, a través de trabajos previos y teorías relacionadas al tema.  
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
- Validación  
La validación de los instrumentos se realizó con profesionales de 
acuerdo a la carrera. (Ver anexo 03) 
- Ríos López Luis Alberto  
- Muñoz Ocas Alcides 
- Rodríguez Mendoza Segundo Saúl  
 
- Confiabilidad 
La presente se realizó mediante el coeficiente del Alfa de Crombach, 




Instrumento de validación Satisfacción Laboral (Cuestionario) 
Título: “Satisfacción Laboral y su relación con el Desempeño de los 
Colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 
2018” 
Autor: Palma, S. (2004) 
Dimensiones: Condiciones físicas- Beneficios laborales- Políticas 
administrativas- Relaciones sociales- Desarrollo personal- Desempeño de 
tareas- Relación con la autoridad. 
Número Ítem: 36 
Escala medición: 
Instrumento de validación Desempeño Laboral (Cuestionario) 
Título: “Satisfacción Laboral y su relación con el Desempeño de los 
Colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 
2018” 
Autor: Quintero, N. (2008) 
Dimensiones: Satisfacción del trabajo- Autoestima- Trabajo en equipo- 
Capacitación del trabajador. 
Número de ítem: 11 








Confiabilidad del instrumento 
Determinamos la confiabilidad de los instrumentos con el total de la 
muestra, se aplicó el alfa de crombach, asimismo se vio la confiabilidad que 
fue mayor a o.7. Hernández, R., Fernandez,C. & Baptista,M.(2014) 
2.5. Método de análisis de datos 
Ejecución  del proyecto consistió en el recuento de los datos (preguntas 
insertadas de la encuesta). También se utilizó el programa SPSS V.24, y la 
correlación del Pearson para el cálculo de la correlación.  
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó los resultados, de la empresa Morgillo Selva S.A.C. y del 


























3.1. Resultados descriptivos de las variables 
Tabla 1 
Fiabilidad de las variables  




























Relación con la 
Autoridad 
0.884 6 


















Fuente: Elaboración propia /SPSS V. 24 
Los resultados del coeficiente de Alfa de Crombach fue 0,8; mencionando la 
confiabilidad de resultados en base a la muestra de estudio, además define el 







  Frecuencia Porcentaje  
GÉNERO Masculino 29 72.5 
Femenino 11 27.5 
Total 40 100 
EDAD 18-25 4 10.0 
26-30 3 7.5 
31-40 9 22.5 
41-50 14 35.0 
51-60 10 25.0 
Total 40 100 
ESTADO CIVIL Soltero (a) 8 20.0 
Casado (a) 18 45.0 
Conviviente 10 25.0 
Divorciado (a) 4 10.0 
Total 40 100 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA 




Otros 30 75.0 
Total 40 100 
Fuente: Elaboración propia /SPSS V.24 
 




En la figura 1, la información sociodemográfica de los colaboradores  son el 
72.5% de género masculino y el 27.5% de género femenino. 
 
Figura 2: Edad/ Fuente: SPSS V.24 
 
En cuanto a la edad el 10% tienen de 18 a 25 años, el 7.5% tienen de 26 a 30 
años, el 22.5% tienen de 31 a 40 años, el 35% tienen de 41 a 50 años, el 25% 





Figura 3. Estado civil/ Fuente: SPSS V.24 
 
El estado civil se distribuye de la siguiente manera: el 20% es soltero, el 45% 




Figura 4. Lugar de procedencia/ Fuente: SPSS V.24 
 
En cuanto al lugar de procedencia, el 7.5% es de la ciudad de Tarapoto, el 
17.5% del distrito de la Banda de Shilcayo y el 75% restante de otros lugares. 
 
 Tabla 3 
Análisis descriptivo de la variable satisfacción laboral 





En desacuerdo 5 12.5 
Indeciso 19 47.5 
De acuerdo 14 35 
Total  40 100 





En desacuerdo 3 7.5 
Indeciso 14 35 









En desacuerdo 5 12.5 
Indeciso 20 50 












En desacuerdo 16 40 
Indeciso 13 32.5 
De acuerdo 9 22.5 





En desacuerdo 3 7.5 
Indeciso 7 17.5 









En desacuerdo 4 10 
Indeciso 6 15 




Total 40 100 
Desempeño de tareas 
En desacuerdo 9 22.5 
Indeciso 17 42.5 




Total 40 100 
Relación con la 
autoridad 
En desacuerdo 12 30 
Indeciso 5 12.5 




Total 40 100 





Figura 5. Satisfacción laboral/ Fuente: SPSS V.24 
 
Del total de personas encuestadas, respecto a la satisfacción laboral, el 5% 
manifestó que está totalmente en desacuerdo, el 15.5% en desacuerdo, el 47.5% 




Figura 6. Condiciones físicas y materiales/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la primera dimensión, manifestaron que el 5% están totalmente 
en desacuerdo, el 7.5% están en desacuerdo, el 35% manifestó estar indeciso, 





Figura 7. Condiciones físicas y materiales/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la segunda dimensión son los beneficios laborales, manifestaron 
que el 5% está totalmente en desacuerdo, el 12.5% en desacuerdo, el 50% está 
indeciso, el 22.5% manifestó estar de acuerdo, el 10% manifestó estar 






Figura 8. Políticas administrativas/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la tercera dimensión son las políticas administrativas, 
manifestaron que el 7.5% está totalmente en desacuerdo, el 40% manifestó en 





Figura 9. Relaciones sociales/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la cuarta dimensión de relaciones sociales, manifestaron que el 
7.5% está totalmente en desacuerdo, el 7.5% estar en desacuerdo, el 17.5% 
estar indeciso, el 55% estar de acuerdo, el 15% manifestó estar totalmente de 
acuerdo con las relaciones sociales que existe en la empresa. 
 
 
Figura 10. Desarrollo personal/ Fuente: SPSS V.24 
 
 De acuerdo a la quinta dimensión que es el desarrollo personal, el 5% 
manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 10% manifestó estar en 
desacuerdo, el 15% estar indecisos, el 55% estar de acuerdo, el 15% manifestó 




Figura 11. Desempeño de tareas/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la sexta dimensión que es el desempeño de tareas, manifestaron 
que el 22.5% estar en desacuerdo, el 42.5% estar indecisos, el 25% estar de 
acuerdo, el 10% manifestó estar totalmente de acuerdo. 
 
Figura 12. Relación con la autoridad/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo con la séptima dimensión que es la relación con la autoridad, el 
30% manifestó estar en desacuerdo, el 12% manifestó estar indecisos, el 42.5% 










Análisis descriptivo de la variable desempeño laboral 
  Frecuencia Porcentaje 





Casi siempre 27 67.5 
Siempre 8 20 
Total 40 100 







Casi siempre 18 45 
Siempre 8 20 








Casi siempre 16 40 
Siempre 11 27.5 
Total 40 100 
Trabajo en equipo 
Casi siempre 28 70 
Siempre 12 30 









Casi siempre 22 55 
Siempre 6 15 
Total 40 100 










Figura 13. Desempeño laboral/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a las personas encuestadas sobre el desempeño laboral el 12.5% 
manifestó que muy pocas veces se tiene del desempeño optimo, el 67.5% que 
casi siempre y el 20% que siempre. 
 
Figura 14. Satisfacción del trabajo/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo al análisis de la prima dimensión que es la satisfacción del trabajo, 
el 17.5% manifestó que algunas veces existe un buen desempeño del trabajo, 
el 17.5% manifestó muy pocas veces, el 45% casi siempre, el 20% manifestó 









Figura 15. Autoestima/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la segunda dimensión que es el autoestima, el 7.5% manifestó 
que existe algunas veces buena autoestima, el 25% muy pocas veces, el 40% 
casi siempre, el 27.5% que siempre existe un buen autoestima. 
 
Figura 16. Trabajo en equipo/ Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la tercera dimensión que es el trabajo en equipo, el 70% 





Figura 17. Capacitación del trabajador / Fuente: SPSS V.24 
 
De acuerdo a la cuarta dimensión que es la capacitación del trabajador, el 10% 
manifestó algunas veces, el 20% manifestaron muy pocas veces, el 55% casi 






















PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Desempeño de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral con el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la Hipótesis 
Alterna (H1). 
Tabla 5.  
Análisis de correlación de la satisfacción laboral con el desempeño de los 





En la Tabla 5, la satisfacción laboral con el desempeño de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018., El Rho de spearman se 
obtuvo el coeficiente de 0,674 (correlación positiva moderada) y un p valor igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir, la satisfacción laboral se relacionan (nivel regular) con el desempeño 
de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Indicando que, a (mayor) satisfacción laboral, mayor nivel de desempeño. 
Hipótesis especifica 1 
HE1: Existe relación de la satisfacción laboral con la satisfacción del trabajo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
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-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la Hipótesis 
Alterna (H1). 
 
Tabla 6.  
Análisis de correlación de la satisfacción laboral con la satisfacción del trabajo de 
los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
En la Tabla 6, la  satisfacción laboral con la satisfacción del trabajo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018., el  
estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,314 (correlación positiva 
debil) y un p valor igual a 0,009 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, la satisfacción laboral se relaciona (nivel 
regular)  con la satisfacción del trabajo de los colaboradores de la empresa Morgillo 
Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Indicando que, a (mayor) satisfacción laboral, mayor nivel de satisfacción del trabajo.  
Hipótesis especifica 2 
HE2: Existe relación de la  satisfacción laboral con la autoestima de los colaboradores 
de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 







Tabla 7.  
Análisis de correlación de la satisfacción laboral con la autoestima de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
En la Tabla 7, la satisfacción laboral con la autoestima de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018., el  Rho de Spearman se 
obtuvo el coeficiente de 0,724(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000(p-
valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, la satisfacción laboral se relacionan (nivel regular) con la autoestima de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Indicando que, a (mayor) satisfacción laboral, mayor nivel de autoestima.  
Hipótesis especifica 3 
HE3: Existe relación de la  satisfacción laboral con el trabajo en equipo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 









Tabla 8.  
Análisis de correlación de la satisfacción laboral con el trabajo en equipo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
En la Tabla 8, la satisfacción laboral con el trabajo en equipo de los colaboradores de 
la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018, el Rho de Spearman se 
obtuvo el coeficiente de 0,304(correlación positiva débil) y un p valor igual a 0,049(p-
valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, la satisfacción laboral se relaciona (nivel regular) con el trabajo en equipo de 
los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018, 
Indicando que, a (mayor) satisfacción laboral, mayor nivel de trabajo en equipo.  
Hipótesis especifica 4 
HE4: Existe relación de la  satisfacción laboral con capacitación de los colaboradores 
de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 












Tabla 9.  
Análisis de correlación de la satisfacción laboral con la capacitación de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
En la Tabla 9, la satisfacción laboral con la capacitación de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018, el Rho de spearman se 
obtuvo el coeficiente de 0,351(correlación positiva débil) y un p valor igual a 0,205 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 
nula, es decir, la satisfacción laboral no se relaciona con la capacitación del 

















El resulto de satisfacción es regular, debido a la empresa no reconoce oportunamente 
al colaborador, no  brinda  las condiciones mínimas para que el personal pueda 
desarrollarse, así mismo el desempeño laboral no es el esperado porque en su gran 
mayoría estos no llegan a cumplir las metas asignadas, de acuerdo a los resultados 
encontrados, Espaderos, A. (2016) coincide con dichos resultados, que en la empresa, 
el nivel de satisfacción esta un nivel alto, lo cual se han caracterizado por que tienen 
actitudes como dedicación por el trabajo, su estado de ánimo motivados, se sienten 
comprometidos laboralmente por otro lado el desempeño en los colaboradores es alto 
lo cual tienen actitudes como la eficiencia, son productivos con sus actividades, tienen 
un excelente trabajo en equipo., el nivel de genero de acuerdo al desempeño con los 
colaboradores es alto de tal manera que se evidencio que no importa ser varón o mujer 
el nivel de productividad por las dos partes es beneficioso, en cuanto a la satisfacción 
organizacional es alto, pues poseen buenas actitudes con la coordinación y el 
reconocimiento por parte de la empresa, así mismo, Peralta, H. (2017) coincide con 
resultados, que los factores que el personal obtiene es satisfecho por lo que la 
institución indica que el trabajo que realizan les manifiesta bienestar, cubriendo así sus 
necesidades, así mismo, López, S. y Villacís, G. (2018) coincide con resultados, que 
al tener una buena productividad en la organización eso lleva consigo buenas 
recompensas económicas, psicológicas, sociales. Si un colaborador percibe como justa 
se va desarrollando un mayor grado de satisfacción al creer que está recibiendo una 
recompensa adecuada. Lo cual su esfuerzo por cada labor realizado será de mayor 
recompensa. De acuerdo a los análisis establecidos en la investigación que es 
descriptiva tiene un enfoque a través de encuestas hacia la parte administrativa, y 
también a los docentes directamente, lo cual nos la relación de ambas variables.  
La variable 2 de los colaboradores es regular, debido a que la empresa no capacita al 
personal en las nuevas innovaciones o productos que tiene la empresa, factor que no 
permite que el colaborador cumpla con sus metas o ventas asignadas, en ese sentido, 
Manosalva, D. (2015) coincide con los resultados al manifestar que al tener 
insatisfacción en los colaboradores este va influir en el desempeño ocasionando 
muchas veces días perdidos de trabajo. Logramos identificar resultados que la empresa 
no está brindando capacitaciones continuas para sus trabajadores, lo cual también va 
afectar al desempeño, también se evidencio que dentro de las áreas de trabajo no existe 
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un buen trabajo en equipo, haciendo esto un ambiente incomodo donde no quieren ir 
a laboral, bajando el rendimiento, por otro lado también afecta la escasez de materiales 
y equipos apropiados para realizar sus actividades logrando optimizar tiempo pues 

























5.1. Se llegó a la conclusión de que el coeficiente es de 0.674, que p valor igual a 0.000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna, lo cual manifestamos que la satisfacción laboral tiene relación en un nivel 
regular con el desempeño de los colaboradores de la empresa.  
5.2. Se llegó a la conclusión que el coeficiente es de 0.314, un p valor igual a 0.009(p-
valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, concluyendo que la satisfacción se relaciona regularmente con la 
satisfacción del trabajo de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. 
5.3. Se llegó a la conclusión que el coeficiente de 0,724(correlación positiva regular) 
y un p valor igual a 0,000(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la satisfacción laboral se 
relaciona regularmente con la autoestima de los colaboradores de la empresa 
Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
5.4. Se llegó a la conclusión que el coeficiente de 0,304(correlación positiva debil) y 
un p valor igual a 0,051(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la satisfacción laboral se 
relaciona con un (nivel regular) con el trabajo en equipo de los colaboradores de 
la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
5.5. Se llegó a la conclusión que el coeficiente 0,351(correlación positiva débil) y un 
p valor igual a 0,205(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la Hi y se acepta la 
Ho, concluyendo que la satisfacción laboral no se relaciona con la capacitación 












6.1. La empresa debe evaluar el nivel de satisfacción a través de instrumentos que 
permitan recoger las necesidades o reclamos de los colaboradores.  
6.2. La institución debe brindar al colaborador las condiciones mínimas laborales para 
que se desarrollen eficientemente sus funciones a través de ambientes cómodos y 
ventilados.  
6.3. La empresa debe brindar al colaborador estabilidad laboral, como también el pago 
de sus remuneraciones de manera puntual.  
6.4. La empresa debe revisar sus políticas administrativas impartidas para que de esa 
manera pueda el colaborador ser partícipe de su formulación de la misma.  
6.5. La empresa debe realizar actividades de integración con todo personal para que 
de esa manera se socialicen y se refuercen los lazos de amistad de los 
colaboradores.  
6.6. La empresa debe brindar facilidades para que el personal se desarrolle 
profesionalmente a través de capacitaciones y cursos de actualización. 
6.7. Los superiores deben de controlar el desempeño de tareas de su personal en 
relación a los objetivos institucionales.  
6.8. La empresa debe buscar una relación directa entre jefes con el personal de línea 
para que la comunicación y captación de necesidades sea directa.  
6.9. La empresa debe de medir el desempeño laboral de sus colaboradores a través de 
controles de cumplimiento de acuerdo a las metas asignadas.  
6.10.La empresa debe buscar la satisfacción del trabajo brindando al colaborador todas 
las herramientas para que este realice sus funciones eficientemente.  
6.11.Desarrollar charlas motivacionales a través de profesionales que permitan elevar 
el estado de ánimo de los colaboradores.  
6.12.Incentivar el trabajo en equipo a través de actividades que aglomeren o necesitan 
de la participación de más personas, para que de esa manera se tenga personal 
comprometido con la organización.  
6.13.Capacitar al colaborador de manera constante para que de esa manera tenga un 
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Título: “Satisfacción Laboral y su relación con el desempeño de los colaboradores de la empresa Morgillo S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018”; 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
  Problema general 
¿Cuál es la relación de la  Satisfacción Laboral 
con el Desempeño de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo es la relación de la Satisfacción Laboral 
con la satisfacción del trabajo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018? 
¿De qué manera es la relación de la satisfacción 
laboral con la autoestima de los colaboradores de 
la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018? 
¿Cómo es la relación de la satisfacción laboral 
con el trabajo en equipo de los colaboradores de 
la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018? 
¿De qué forma es la relación de la satisfacción 
laboral con capacitación de los colaboradores de 




Determinar la relación de la Satisfacción Laboral 
con el Desempeño de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del 
Shilcayo, 2018. 
Específicos 
Establecer la relación que existe entre la  
satisfacción laboral con la satisfacción del trabajo 
de los colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la 
satisfacción laboral con la autoestima de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Evaluar la relación que existe entre la satisfacción 
laboral con el trabajo en equipo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
Establecer la relación que existe entre la 
satisfacción laboral con capacitación de los 
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la Satisfacción 
Laboral con el Desempeño de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 
2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la 
satisfacción laboral con el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. 
Hipótesis especificas 
HE1: Existe relación significativa de la  satisfacción 
laboral con la satisfacción del trabajo de los 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva S.A.C., 
Banda del Shilcayo, 2018. 
HE2: Existe relación significativa de la  satisfacción 
laboral con la autoestima de los colaboradores de la 
empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 
2018. 
HE3: Existe relación significativa de la satisfacción 
laboral con el trabajo en equipo de los colaboradores 









Cuestionario de satisfacción 
laboral 
 





Matriz de consistencia 
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 colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
HE4: Existe relación de la satisfacción laboral con 
capacitación de los colaboradores de la empresa 
Morgillo Selva S.A.C., Banda del Shilcayo, 2018. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La Investigación es de diseño no experimental, 
ya que estos estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y de corte 
transversal ya que se recopilan datos en un 
momento único.(Hernández.  Fernandez,C. & 
Baptista, P. (2014,p.187) 
 
Población 
La población estará conformada por 42 
colaboradores de la empresa Morgillo Selva 
S.A.C., Banda del Shilcayo, según la información 
que proporcionó el área de recursos humanos. 
Muestra 
La muestra estará conformada por la totalidad de 
la población, que se menciona a los 42 
colaboradores 
 








Desarrollo de tareas 
Relación con la autoridad 
Desempeño 
laboral 
Satisfacción del trabajo 
autoestima 
Trabajo en equipo 




Cuestionario de satisfacción laboral 
A continuación, encontrara proposiciones sobre aspectos relacionados con las características del 
ambiente de trabajo que Ud. frecuenta, cada una de las proposiciones tienen 5 opciones para 
responder de acuerdo a los que describa mejor su ambiente laboral lea cuidadosamente cada 
proposición y marque con un spa (X), Solo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al 
respecto.  
Información socio-demográfica: 
I. Género                                                       II.  Edad 
 





III. Estado civil                          
 
IV. Lugar de procedencia 
 
1. Soltero(a) 










        
2. Morales 
 



































Conteste todas las preguntas. No hay respuesta buena ni mala. 
5= Totalmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= indeciso 
2= En desacuerdo 




1 2 3 4 5 N° 




La distribución física del ambiente de 
trabajo facilita la realización de mis 
labores. 





donde trabajo es      
 
3 
La comodidad que me ofrece el ambiente 
de mi trabajo es inigualable. 
     
 
4 
En el ambiente físico donde me ubico, 
trabajo cómodamente. 
     
 
5 
Existen las comodidades para un buen 
desempeño de las labores diarias. 
     
 BENEFICIOS LABORALES 
Y/O 
REMUNERATIVOS 
     
6 
Mi sueldo es muy bajo en relación a la 
labor que realizo. 
     
7 Me siento mal con lo que gano.      
 
8 
Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 




Felizmente mi trabajo me permite 
cubrir mis expectativas económicas. 
     
 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS      
 
10 
Siento que recibo de parte de la empresa 
mal trato. 
     
 
11 
La sensación que tengo de mi trabajo es 
que me están explotando. 
     
12 Me disgusta mi horario.      
 
13 
El horario de trabajo me resulta 
incómodo. 
     
 
14 
No te reconocen el esfuerzo si trabajas más 
de las horas reglamentarias. 
     
 RELACIONES SOCIALES      
 
15 
El ambiente creado por mis 
Compañeros es el ideal para 
desempeñar mis funciones. 
     
16 
Me agrada trabajar con mis 
compañeros. 
     
17 
Prefiero tomar distancia con las 
personas con las que trabajo. 
     
 
18 
La solidaridad es una virtud característica 
en nuestro grupo de trabajo. 
     
 DESARROLLO PERSONAL      
 
19 
Siento que el trabajo que hago es justo 
para mi manera de ser. 
     
20 
Mi trabajo permite desarrollarme 
personalmente. 
     
21 
Disfruto de cada labor que realizo en 
Mi trabajo. 
     
 
22 
Me siento feliz por los resultados que 
logro en mi trabajo. 
     
 
23 
Mi trabajo me hace sentir realizado (a).      
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24 Haciendo mi trabajo me siento bien 
conmigo mismo (a). 
     
 DESEMPEÑO DE TAREAS      
25 La tarea que realizo es tan valiosa como 
cualquier otra. 
     
26 Me siento realmente útil con la labor 
que realizo. 
     
27 Las tareas que realizo las percibo como 
algo sin importancia. 
     
28 Mi trabajo me aburre.      
29 Me gusta el trabajo que realizo.      
30 Me siento complacido con la actividad que 
realizo. 
     
 RELACION CON LA AUTORIDAD      
31 Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s)      
32 Es grata la disposición de mi (s) jefe 
(s) cuando les pido alguna consulta sobre 
mi trabajo. 
     
33 Llevarse bien con el jefe beneficia la 
calidad del trabajo. 
     
34 La relación que tengo con 
mis superiores es cordial. 
     
35 No me siento a gusto con mi (s) jefe (s).      
36 Mi (s) jefe (s) valora el esfuerzo que 
hago en mi trabajo. 




Buenos días señor(a) la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información acerca 
de la Satisfacción de la empresa Morgillo Selva S.A.C., Banda de Shilcayo. A 
continuación, se muestran proposiciones relacionadas al tema.  
 
Marque con una equis (X) el número de su elección y trate de contestar de acuerdo al 
enunciado que mejor refleje su punto de vista. 
5= Siempre 
4= Casi siempre 
3= Muy pocas veces 




N° Satisfacción del trabajo 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Percepción de estabilidad 
 1 ¿La empresa brinda una estabilidad laboral a su personal?           
Expectativas para el ascenso por formación 
2 ¿La empresa promociona a sus mejores colaboradores?           
3 
¿La empresa realiza ascensos de acuerdo al desarrollo de sus 
capacidades y aptitudes profesionales que conlleva una mayor 
confianza en el colaborador?  
          
N° Autoestima ESCALA 
  1 2 3 4 5 
Valores y principios 
4 
¿La empresa es respetuosa con los valores y principios que tiene su 
personal? 
     
Sentimientos y pulsiones 
5 ¿Existe altos niveles de confianza entre el personal y sus superiores?      
6 ¿La empresa genera confianza al personal?      
N° Trabajo en equipo 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Puesto de trabajo y responsabilidad 
7 ¿El personal es responsable con los trabajos encomendados?      
8 ¿El personal cumple con las metas asignadas?      
Dirigir un grupo 
9 
¿Existe un buen liderazgo por parte de sus jefes? 
 
     
 
N° 
Capacitación del trabajador 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
Cumplimiento de metas 
10 
¿El colaborador cumple con las metas asignadas en el tiempo 
establecido? 
     
Nivel de asistencia 
11 ¿El personal es puntual y responsable con sus trabajos asignados?      
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Autorización de la versión final de trabajo de investigación
 
 
 
 
